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　2004年にS.L.VargoとR.F.Luschによるサービス・ドミナントによる論文（“Evolving to a 


















































































（出所）Vargo Stephen L. and Robert F.Lusch, “Evolving to a new dominant logic for marketing”Journal of Marketing,  
















































関係性を管理するための組織の機能であり，一連のプロセスである」（Marketing is an 
organizational function and a set of processes for creating,communicating and delivering value 





度，そしてプロセスである。」（Marketing is the activity,set of institutions, and processes for 
creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 
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してのMarketing. たんなるDoingとは異なったProblem solving, Decision Making, planning−要する
に綜合的なMarketing management. ②たんにマーケティングにかんする企業の諸活動が綜合的に
管理されるというにとどまらず，企業のあらゆる活動がマーケティングの見地から計画され，組
織され，発動され，統制されるという事態。つまりMarketing approach to management ③社会的
な過程や制度としてではなくて，もっぱら企業の活動としてとらえたマーケティング。つまり
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Association of Marketing Teachers, NAMT）とが合併することによって成立した（薄井和夫「アメ
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活 動 の 遂 行 」（e performance of business activities that direct the ow of goods and service from 
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Exploring the Logic of the Modern Marketing
Yasuaki SAITOU　
 A purpose of this article is to consider the logic of the modern marketing while looking back on a 
past marketing study. In 1990’s, an action to the relationship marketing came to be accomplished in 
earnest, and the logic of the marketing greeted a new stage. As a result, it may be said that it is it with 
the logic that value creation by the interaction with the customer who assumed a relationship an axis 
is emphasized when I think about the logic of the modern marketing.
